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Estimados lectores, les doy la bienvenida a nuestro 
primer número del año 2016, no sin antes comentarles 
que es todo un reto para mí volver a ser editor de nuestra 
querida revista DUAZARY, de la cual fui su “creador 
y primer editor”, bajo la guía de varias personas que 
prefiero no mencionar para no correr el riesgo de dejar 
a alguno en el olvido. 
Y es todo un reto porque mi predecesora, con el apoyo de 
la Universidad del Magdalena, a través de la Dirección de 
Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual 
de la Vicerrectoría de Investigación, con su política de 
apoyo a las revistas, logró categorizar la revista, al punto 
que en estos momentos están categorizadas las cinco 
revistas existentes, producto de estar contemplados 
en el Plan de Gobierno del actual Rector. Pero no es 
menos el fundamental y arduo trabajo efectuado por 
el biólogo Oskarly Pérez, quien como asistente de la 
revista ha desarrollado. 
Toda esta labor desarrollada por ellos han logrado 
posicionar nuestra revista a nivel regional, nacional 
e internacional, y la prueba de ello son los artículos 
que en los últimos años vienen publicándose por 
autores nacionales y extranjeros, limitando adrede la 
publicación de nuestros investigadores y de esta forma 
evitando la endogamia. Les puedo anunciar que el 
próximo número correspondiente al segundo semestre 
del 2016 será con artículos de autores internacionales.
El paso que me corresponde ahora es lograr en la 
próxima categorización de revistas de COLCIENCIAS, 
por intermedio de Publindex, llevar a un nivel mayor 
en su categoría a la revista DUAZARY, que es una de 
las más antiguas en la universidad y que nunca ha 
perdido su periodicidad, de forma no solo puntual 
sino anticipada; obvio que el camino me lo deja 
expedito la anterior editora, a quien debe la revista su 
agradecimiento.
Solo me resta agradecer el voto de confianza depositado 
por el señor Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de encargarme la responsabilidad de ser el editor 
de la revista de la Facultad, y una de las emblemáticas 
de la Universidad. 
Estoy seguro de que este número será del agrado de 
nuestros lectores, debido a la variedad de saberes que 
en ella se plasman.
